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Teisipäev, 26. veebruar 2013 
Päeva teema: Turunduskommunikatsioon mäluasutustes 
Moderaator: Ilona Smuškina, TÜ Raamatukogu turundusjuht 
 
11:30 Saabumine Käärikule 
12:00 Lõunasöök 
13:00 Tervitussõnad Liisi Lembinen, TÜ Raamatukogu direktori kt 
13:05 Sissejuhatus seminariks Ilona Smuškina, TÜ Raamatukogu turundusjuht 
13:10 Mida me teeme, kui me "turundame"? Praktikatekeskne käsitlusviis 
 Triin Vihalemm, TÜ professor  
14:05 Kas Rahvusarhiivi tuntuim turundusprojekt on Saaga?  
 Helina Tennasilm, Rahvusarhiivi ajalooarhiivi teenindusüksuse juht  
14:25 Kes on kuningas? Sven Mitt, Rahvusraamatukogu turundusjuht  
14:45 Osaluspisik Ostupalavikult Jaanika Jaanits, Eesti Rahva Muuseumi koostöövõrgustike 
  koordinaator ja Ehti Järv, ERMi uurimisassistent 
15:05 Kuidas noored uurijad aitavad kaasa infopädevuse e–kursuse toimimisele 
 Kärt Miil, TÜ Raamatukogu erialainfotalituse juht  
15:25 Kohvipaus 
15:45 Rühmatöö Läbiviijad Ilona Smuškina ja Olga Einasto, TÜ Raamatukogu  
 teenindusosakonna juhataja 
17:45 Kuidas targalt süüa? Tiiu Vihalemm, TÜ emeriitdotsent 
19:00  Õhtusöök 
20:00  Koosviibimine Konverentsikeskuse puhketoas 
21:00  Greeni saun 
 
 
 
Kolmapäev, 27. veebruar 2013  
Päeva teema: Nimenormide andmebaas: kas ühiselt üks on vajalik ja võimalik? 
Moderaator: Tiiu Tarkpea, TÜ Raamatukogu sisukirjelduse osakonna juhataja  
 
8:00 Hommikusöök 
9:00 Tervisesport 
12:00 Lõunasöök 
13:00 Sirje Nilbe, ELNET Konsortsium 
13:30 Kaie Jeeser, Tartu Linnamuuseum ja Maris Jaagosild, Eesti Rahva Muuseum  
14:00 Lauri Leht ja Aadi Kaljuvee, Rahvusarhiiv  
14:30 Merike Kiipus, Kirjandusmuuseum 
15:00 Kohvipaus 
15:30 Kokkuvõtted 
16:00 Kojusõit 
 
Mäluasutuste talveseminar 26.–27.02.2013 
 OSALEJATE NIMEKIRI 
 
 
ELNET Konsortsium 
Mare-Nelli Ilus 
Sirje Nilbe 
Külli Solo 
 
Eesti Hoiuraamatukogu 
Sünne Kold 
Silvia Paluvits 
 
Eesti Kirjandusmuuseum 
Merike Kiipus 
Risto Järv 
Marin Laak 
 
Eesti Maaülikooli Raamatukogu 
Merle Keedus 
 
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia 
Raamatukogu 
Kristi Sarapuu 
Mary Teder 
 
Eesti Rahva Muuseum 
Maris Jaagosild 
Jaanika Jaanits 
Ehti Järv 
 
Eesti Rahvusraamatukogu 
Janne Andresoo 
Kairi Felt 
Annika Koppel 
Sven Mitt 
Riin Olonen 
Mihkel Reial 
Urmas Sinisalu 
Ülle Talihärm 
Kristel Veimann 
  
Ennistuskoda Kanut 
Asso Peever 
Martin Sermat 
 
Tallinna Keskraamatukogu 
Siim Reinaas 
 
Tartu Linnamuuseum 
Kaie Jeeser
Rahvusarhiiv 
Lauri Leht 
Aadi Kaljuvee 
Birgit Kibal 
Tiiu Kravtsev 
Tarvo Kärberg 
Kaja Pullonen 
Gristel Ramler 
Lea Teedema 
Helina Tennasilm 
 
Tartu Ülikool 
Triin Vihalemm 
Tiiu Vihalemm 
Martin Hallik 
 
Tartu Ülikooli Raamatukogu 
Signe Bachmann 
Olga Einasto 
Malle Ermel 
Katriin Kaljovee 
Kersti Kuusemäe 
Lilia Külv 
Liisi Lembinen 
Kärt Miil 
Külli Moont 
Kristina Pai 
Vilve Seiler 
Anneli Sepp 
Elena Sipria-Mironov 
Ilona Smuškina 
Piret Zettur 
Tiiu Tarkpea 
Kertu Uri 
 
TLÜ Akadeemiline Raamatukogu 
Riina Felding 
Andres Kollist 
Peeter Kondratjev 
Maie Ristissaar 
Raigo Püü 
Hendrik Saadi 
 
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 
Taimi Nurmiste 
  
